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ŚWIADKOWIE PRZES ZŁOŚCI ZIEMI S IEDLECKIEJ. BIOGRAMY  
 
Bereza Stefan, Dąbrowski Stanisław, Kuczyński Aleksander, Kuczyński Feliks, Kuczyński Leon, 
Kuczyński Wiktoryn, Lalewicz Marian, Modrzewski Franciszek, Modrzewski Jan, Modrzewski 
Władysław, Wrzosek Mieczysław 
 
W 2009 r. z inicjatywy i pod redakcją Śp. p rofesora Arkadiusza Kołodziejczyka ukazał się 
tom I Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza , któremu 
patronowały Sied leckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii Akademii Podlaskiej (obecnie 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego  
w Siedlcach). Zapowiadane ko lejne tomy dotychczas się nie ukazały, dlatego postanowiliś my, 
począwszy od poprzedniego numeru „Historii i Świata” uruchomić dział „Świadkowie Przeszłości 
Ziemi Siedleckiej. Biogramy”. Przyjmujemy dwa podstawowe założen ia. Po p ierwsze, zakres 
terytorialny określony w Słowniku biograficznym Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza ; 
po drugie, przy jmujemy zasady Polskiego Słownika Biograficznego , ale bez wprowadzania skrótów  
z nielicznymi wyjątkami. Skróty wprowadzimy w wydaniu książkowym. Zamierzamy publikować 
biogramy osób urodzonych lub związanych z działalnością na terenie zakreślonym w tytule Słownika 
biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza . Szczególną uwagę pragniemy 
zwrócić na dorobek naukowy pracowników UPH, przez który i jego wcześniejsze mutacje przewinęło  
się wielu uczonych i pozostawiło znaczący ślad w dorobku naukowym i organizacyjnym uczeln i.  
W następnym numerze zamierzamy opublikować biogramy zmarłych profesorów naszego Instytutu.  
 




Urodził się 9 marca 1888 r. w Sied lcach. Był synem Stanisława, siedleckiego adwokata,  
i Walentyny z Boguckich, wnukiem Wincentego Berezy, p rokuratora Trybunału Cywilnego  
w Sied lcach. Miał siostrę Halinę, nauczycielkę języka francuskiego, oraz braci: Witolda, absolwenta 
Akademii Roln iczej w Dublanach, dr. chemii, pracownika Państwowego Instytutu Naukowego 
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Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, i Jerzego, inżyniera, absolwenta Wydziału Technicznego 
Uniwersytetu w Liѐge w Belg ii oraz członka Po lskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Województwa Śląskiego. Po ukończeniu gimnazjum w Siedlcach, w którym pobierał naukę w latach 
1899-1907, rozpoczął studia w Moskwie. Ukończył ta m wydział prawa, a także konserwatorium 
muzyczne w 1913 r. w klasie fo rtepianu. W latach 1915-1917 był profesorem konserwatorium 
muzycznego w Charkowie.  
Po powrocie do Polski, w latach 1919-1922 był naczelnikiem wydziału w Komisariacie 
Rządu w Warszawie z przerwą w 1920 r., gdy na ochotnika wstąpił do wojska i brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów rozpoczął praktykę w Warszawie. Jego 
kancelaria mieściła się przy u l. Mazowieckiej 4. Działał społecznie, był: sekreta rzem Komitetu 
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, które w okresie międzywojennym prowadziło   
w Warszawie Wyższą Szkołę Muzyczną im. F. Chopina, założycielem, członkiem zarządu, 
skarbnikiem Koła Sied lczan; członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żu bra oraz 
zarządu Po lskiego Czerwonego Krzyża.  
W 1936 r. został notariuszem w Gdyni, początkowo mieszkał przy ul. Świętojańskiej 42/2,  
a później przy ul. E. Kwiatkowskiego 32/33. Tu włączył się w prace miejscowego Towarzystwa 
Muzycznego. Skomponował operę „Grażyna”, nagrodzoną medalem w Moskwie, p ieśń „Ave Maria”, 
etiudy na fortepian, cykl mazurków, ballady i szkice muzyczne. Jest też autorem marsza 
przeznaczonego dla 7 Pułku Ułanów Lubelskich będącego wyrazem wdzięczności za uratowanie życia 
w 1919 r., kiedy to kompozytor wraz z grupą Polaków usiłował uciec z Rosji Sowieckiej do ojczyzny. 
Uciekinierzy zostali złapani w rejonie Puszczy Nalibockiej przez oddział bolszewików. Wówczas  
1 szwadron 7 pu łku u łanów rozbroił ten oddział i uwoln ił pojmanych.  
S. Bereza został zamordowany przez Niemców 11 listopada 1939 r. podczas egzekucji grupy 
gdyńskiej inteligencji w lasach piaśnickich ko ło Wejherowa. Jego symboliczny grób znajduje się  
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.  
Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Lidią Bolin (1897-1963) miał syna 
Andrzeja (ur. 31 III 1918 r. w Moskwie). Drugą żoną była Natalia Ludwika Bobrowska (ślub 26 II 
1922 r.), prawdopodobnie była lekarzem. Po śmierci S. Berezy jego syn Andrzej został 
przysposobiony przez drugiego męża matki i nosił podwójne nazwisko Bereza-Jarociński, był polskim 
dyplomatą w Norwegii, autorem książek pt. Królestwo Norwegii  i Zarys dziejów Norwegii. 
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